The effects of hydroalcoholic extract of leaves and onion of Allium paradoxum on Giardia lamblia in mice by Elmi, Taher. et al.
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  ﺑﺮگ و ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺄﺛﺗ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻮشدر  ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  
  
  5، زﻫﺮا ﮔﺮاﻳﻠﻲ4، ﺑﻬﻤﻦ رﺣﻴﻤﻲ اﺳﺒﻮﻳﻲ3، ﻣﺤﻤﺪ آزاد ﺑﺨﺖ2ﺷﻴﺮزاد ﻏﻼﻣﻲ، *1ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ
، ﺳﺎري، اﻳﺮان؛ اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، د2، ﺳﺎري، اﻳﺮان؛ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران1
، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان؛ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان4، ﺳﺎري، اﻳﺮان؛ ﻲ ﻣﺎزﻧﺪرانﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻨﻮزي وﮔﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮ3
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان.ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ5


























ژﻳﺎردﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي روده اﻳﻲ 
و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در اﻧﺴﺎن 
 دﻫﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ -از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 ايﻫﺎي روده ﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞﺘﺳﺎل از ﺷﺎﻳﻌ در ﻣﻮرد ﻣﻴﻠﻴﻮن 082
ﺧﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑ
(. ﻣﻴﺰان 1-3ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
درﺻﺪ  52ﺗﺎ  1ن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از آآﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ  اﻳﻦ (.3-5ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد و ﻣﻲﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺟﺬب  در ﻛﻮدﻛﺎن، ﺳﻮء ﺑﻴﻤﺎري اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
(. در 6،7،1اي و از دﺳﺖ دادن وزن ﺷﻮد )روده
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ 
ﻴﺎ اﻻﻣﺒﻠ ژﻳﺎردي (.8) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ %04ﺷﻴﻮع آن 
 ﻛﻴﺴﺖ، .اﺳﺖ ﻛﻴﺴﺖ و ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﺷﻜﻞ 2 داراي
  ﭼﻜﻴﺪه:
در اﻧﺴﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي روده اي ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦﻳﻜﻲ از  ژﻳﺎردﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻲ  و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻮدهداروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻪ ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري در درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ ﺑ ؛ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ muxodarap muillA) اﻟﺰي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ و ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. c/blaBدر ﻣﻮش  ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﻴﺴﺖ  2×015ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ و  01ﺑﻪ  c/blaB ﻣﻮشﺳﺮ  05ﺗﺠﺮﺑﻲ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
روز ﺑﺎ  3ﺑﻪ ﻣﺪت ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲﺄﭘﺲ از ﺗ. ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪﺟﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑ
و داروي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( 001و 05،02)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  اﻟﺰي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ و ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره
  .ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ داروﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻪ ﺪازول ﺑﻣﺘﺮوﻧﻴ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻴﺴﺖ  001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي در دوز  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮگ (P<0/50ﺑﻮد )ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺛﻴﺮﺄﻛﻪ اﻳﻦ ﺗ
ﻪ ﺮ ﭘﻴﺎز اﻟﺰي ﺷﻮد، ﺑﻴﺛﺄوﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ ؛ﻧﺪاردژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  ﻳﺎديزﺛﻴﺮ ﺄاﻟﺰي ﺗ
  اﻓﺰاﻳﻲ دارد. ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻫﻢ
و ﻋﻮارض  ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  oviv nIدر ﺷﺮاﻳﻂ  ﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ ﻪ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻴﺎه اﻟﺰي را ﺑزﻳﺎدي ﻛﻪ از داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
  ژﻳﺎردﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.
  
 .ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ،،ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻃﺎﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ                                                                                                          ﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻲﺑﺮ اﻧﮕ ﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﺄﺛﺗ
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 ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي و ﺑﻮده اﻧﮕﻞ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﺷﻜﻞ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  زﻧﺪه ﻣﺎه 3 ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ در ﻗﺎدرﻧﺪ ﻫﺎ ﺴﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴ ﻣﻲ
 ﻛﺮدن ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻛﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﺖ (. ﺑﻪ9)
 ﺑﻴﻤﺎرياﻳﻦ  و ﺑﻮده ﺗﺮ آﺳﺎن آب ﻃﺮﻳﻖ از اﻧﺘﺸﺎر آب،
   ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻟﻮده آب ﻣﺼﺮف ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﻤﺪﺗﺎً
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻤﺎس ﻃﺮﻳﻖ از ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻮد. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻤﺎﻋﺎتاﺟﺘ در ﺧﺼﻮصﻪ ﺑ دﻫﺎﻧﻲ -ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
 ﻃﺮﻳﻖ از اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻀﺎي ﺑﻴﻦ در و ﻫﺎ ﻛﻮدك ﻣﻬﺪ
 ﻣﻴﺎن در اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در و ﻟﻮدهآ ﻏﺬاي
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﻘﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﺎي راه ﻫﻤﺠﻨﺴﺒﺎزان،
 ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﻬﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 (.3) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻣﺪت
ﻟﺬا از  ؛اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻋﻼﻳﻢ  ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺌﺎﺗﻮره، ﺳﻮء ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﺷﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و آوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻮز  ﺟﺬب
ﺟﺬب ﻣﻌﺮوف  . در ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺳﻮءﻛﺮد
ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي و ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا  ژﻳﺎردﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﺖ و ﻳﺮﻗﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ 
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻨﺒﻴﻪ راﻛﺘﻴﻮ ﻏﻴﺮ
ژﻳﺎردﻳﺎﻳﺲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ  ورم ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ آﻟﺮژﻳﻚ
  (.01،9ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود )ﻪ ﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﻋﻮارض ژﻳﺎردﻳﻮز ﺑ
 ﻨﺪﻋﺒﺎرﺗ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ درﻣﺎن ﺑﺮاي راﻳﺞ داروﻫﺎي
 ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول، ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮواﻳﻤﻴﺪازول :از
ﻗﺒﻴﻞ  از ﺑﻨﺰﻳﻤﻴﺪازول ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتو  ارﻧﻴﺪازول ،ﺗﻴﻨﻴﺪازول
ﻛﻴﻨﺎﻛﺮﻳﻦ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ و آﻟﺒﻨﺪازول و ﻣﺒﻨﺪازول
 داروﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ در ﻛﻪ ﭘﺎرﻣﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول داروي
 ﻗﺒﻴﻞ از ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي اﺛﺮات ﻫﺎوردا اﻳﻦ
 ﺗﻬﻮع، ﮔﻮارﺷﻲ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ در دﻫﺎن، ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻃﻌﻢ اﻳﺠﺎد
 اﻳﻦ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻟﻜﻮﭘﻨﻲ و ﺳﺮدرد
   اﺛﺮات ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ داروﻫﺎ
 روﻧﺪ درﻣﺎن، در و ﺷﺪه ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ و ﺗﺸﻨﺞ ﻗﺮاري، ﺑﻲ
زاﻳﻲ،  ﺟﻬﺶ ﺮاتاﺛ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل
 در ﺟﻨﻴﻦ، ﺑﺮ ﻫﺎ آن از ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮء اﺛﺮ و زاﻳﻲ ﺳﺮﻃﺎن
 (.11-31) اﺳﺖ رﺳﻴﺪه اﺛﺒﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻣﺎن ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
دﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﮕﻠﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  آوردن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ
  (.41) ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻪ ﻲ ﺿﺮوري ﺑﻳدارو
در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن 
ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ 
ﻫﺎن ﮔﻴﺎاﺛﺮ  5002و  8002ﺳﺎل ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در
 sedioierutas enilcoryhcAو  agnelag ainiplAداروﻳﻲ 
ﺑﺮ روي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﻮق ﺑﺮروي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ 
(. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 61،51ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ )
و  (muvitas  muillA) ﺳﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﺑﺮ، در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ arolfitlum airataZآوﻳﺸﻦ 
روي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ 
(. 81،71ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﻴﺴﺖ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ )
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و  3102 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  oviv niﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﻤﻜﺎران در
( ﺑﺮ muinehtrap mutecanaTﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ) ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ
روي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ 
  (.91ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﺷﺪ )
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﺟﺪ ()muillA آﻟﻴﻮم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻳﺎ ﺳﻤﻲ اﺛﺮات ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي
 ﻧﺸﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎ آن ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در ﺳﻮء
 (، ﻳﻜﻲ از muxodarap muillAﮔﻴﺎه اﻟﺰي ) اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات  در .ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رودﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺎماﻧﺠ ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﻴﻮم درﻣﺎﻧﻲ
اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ 
( 32ﺿﺪ ﻛﺮﻣﻲ ) (،22(، ﺿﺪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم )12،02)
 ﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎنﺄو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ
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 آن ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ
  .(42،61) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
وم و ﻟﺰﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آن، اﺛﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ و ﺄﺛﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  (muxodarap muillA) ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه اﻟﺰي
ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻮرد 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﮔﻴﺎه ﻣﻮرددر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
(، 008ﺗﺎ  002ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )در ارﺗﻔﺎع 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه را ﺟﺪا  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻴﺎه، ﭘﻴﺎز و ﻗﺴﻤﺖ
دور از ﻧﻮر ﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑ
ﺳﭙﺲ در  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺸﻚ و ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ،
 ﻫﺎي زي ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه اﻳﻲ از ﻗﺴﻤﺖداﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل  اﺳﺘﺨﺮاج 1ﺑﻪ 4ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺣﺎﺻﻞ را ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري اواﭘﻮراﺗﻮر ﺗﺒﺨﻴﺮ و 
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻮدر آن در ﻧﻬﺎﻳﺖﺳﭙﺲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و 
ﺖ در ﻧﺴﺒ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲاز ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره  (.52)
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ
( ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. از ﻫﺮ ﻳﻚ OSMD)
 001 و 05،02از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. /ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع آﻟﻮده از ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ،
ﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻛﻪ 
ﺟﻤﻊ آوري اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎي 
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺟﻮاب آزﻣﺎﻳﺶ،  ﺑﺪون ﺷﺪ.
اﺗﺮ در  - ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ دو روش ﻣﺴﺘﻔﻴﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه 
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
 0/58ش ﺳﺎﻛﺎرز ﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﻪ (. 62،71،01ﻣﻮﻻر ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )
   02و ﻛﺮده ( ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ 21:1) 21ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺪﻓﻮع رﻗﻴﻖ ﺷﺪه را در ﻇﺮوﻓﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮل 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد  5ﺷﻴﺸﻪ اي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن را ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺳ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب  5ﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ  .دادﻳﻢاز ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  3اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮﻻر 0/58 ﺳﺎﻛﺎرز
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ  006دﻗﻴﻘﻪ در دور  01
ﻪ آراﻣﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑ
ﻟﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه ﺑﻮدن 
  ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
  (.72) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ %0/1ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺋﻮزﻳﻦ 
ﺳﺮ ﻣﻮش  05ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
  ﮔﺮوه  01و ﺑﻪ  ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب 02±2ﻧﺮ ﺑﺎ وزن  c/blaB
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي  3ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن در ﻧﻈﺮ  7ﻛﻨﺘﺮل و 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﻣﻞ: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﻪ 
وﻟﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ(،  ؛ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد درﻣﺎن 
ر ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ( و ﻛﻨﺘﺮل دارو )ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮا
ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول درﻣﺎن 
آزﻣﻮن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو  ﺷﺪﻧﺪ(و ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ:
ﻣﻴﻠﻲ  001و  05،02اﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه اﻟﺰي )ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(، آزﻣﻮن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ  001و  05،02ﮔﻴﺎه اﻟﺰي )ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ  001آزﻣﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﻴﺎز و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه اﻟﺰي ) و، ﻟﻴﺘﺮ(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز اﻟﺰي را  001ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ و 
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه  .ﻫﻢ زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ
 2×501ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ درون ﻣﻌﺪي 
ﺑﺮاي  ده ﺷﺪﻧﺪ.آﻟﻮ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ، ﺑﻪ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻛﻴﺴﺖ
روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎ  11ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ،ﺄﺗ
  ﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺄﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗ
روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ  3آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎي ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه  0/1ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ درون ﻣﻌﺪي 
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻃﺎﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ                                                                                                          ﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻲﺑﺮ اﻧﮕ ﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﺄﺛﺗ
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ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ روش  درﻣﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ﺳﭙﺲ اﻟﺰي
ﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار اﺗ -ﻓﺮﻣﻞ
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه، از ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺋﻮزﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﺴﺖ ﻣﺮده و  ،اﺋﻮزﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﺴﺖ  ،ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ  ﺎﻟﻌﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄ .زﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪﻧﺪ
ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن آزﻣﻮن
  ﺪ.ﺷ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPS
 
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ 
روز ﺑﻌﺪ از ﺧﻮراﻧﺪن  11ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻴﺢ درون 
  ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺪه اي، ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺧﻮد 
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. از ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده 
ﻛﺴﻠﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻗﻮام ﻣﺪﻓﻮع، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮي،
  د.و ژوﻟﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﻮي ﺑﺪن اﺷﺎره ﻛﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از دوره درﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎن 
اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده  ﻪﺑ) داد ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ(، وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ 
(. P<0/50وﻟﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ( داﺷﺘﻨﺪ ) ؛آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﻣﻮش ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﻴﺎز ﺗﻮام 
ﺎ ﺑﺮگ اﻟﺰي درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/  05،02ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮگ اﻟﺰي
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ  02ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
(. وزن ﻣﻮش ﻫﺎي P<0/50داري داﺷﺘﻨﺪ )ﻲ وزن ﻣﻌﻨ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﺴﺖ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ؛ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ، از ﻣﻴ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻮﺟﺐ 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻣﻮش ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮش ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره درﻣﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮش ﻫﺎ )ﮔﺮم(  ﮔﺮوه ﻫﺎ
 P†
  
  P<0/50  92/3±2/8 *ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  P>0/50  32/2±1/4 **ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
  P<0/50  52/6±1/7 ***ﻛﻨﺘﺮل دارو
  P>0/50  32/9±0/9 02lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي
  P<0/50  42/4±1/5 05lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي
  P<0/50  52/0±1/3 001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي
  P>0/50  32/4±0/8 02lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي
  P>0/50  32/9±2/2 05lm/gmاﻟﺰيﺑﺮگ 
  P<0/50  42/1±2/4 001lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي
 P<0/50  52/8±2/1 001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي + ﺑﺮگ اﻟﺰي
    ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن#  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  0/1روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ درون ﻣﻌﺪي  3ﺑﻪ ﻣﺪت و ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوهﻣ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ±در ﻫﺮ ﮔﺮوه؛ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  n= 5ﺷﺪﻧﺪ. ﺪرﻣﺎن و ﻳﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازوﻟ ره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﻋﺼﺎ
ﻣﻮش **ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؛ *ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن در ﻫﺮ ﮔﺮوه؛ †
ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ  ***ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 02/0±2/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن # ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
  
ﻮرد ﻣرﺳﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺮ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﻮده ﻧﺸﺪﻧﺪ )ﻛﻨﺘﺮل
 ؛ﻣﻨﻔﻲ(، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره درﻣﺎن ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده اي ﻛﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده 
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ﺑﻮدﻧﺪ )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره درﻣﺎﻧﻲ، آﻟﻮده ﺑﺎﻗﻲ 
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻲ از ﺑﻬﺒﻮدي در آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/01ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده اي ﻛﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول 
ﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دارو( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﻴﺘﺮ درﻳ
  (.2از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  %001
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ  001ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز اﻟﺰي در ﻏﻠﻈﺖ 
روز  3ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻓﻊ ﺷﺪه در ﻣﺪت  %66ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻟﻴﺘﺮ
 05و  02ﺛﻴﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺄدرﻣﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ
 %04و  %5ﻛﺎﻫﺶ  ﭘﻴﺎز اﻟﺰي )ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻓﻊ ﺷﺪه( داﺷﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  001ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
از ﻟﺤﺎظ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 05و  02ﺑﺎ ﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
(. ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه اﻟﺰي در P<0/50دار ﺑﻮد )ﻲ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ
ي اﻧﮕﻞ رو ﺛﻴﺮي ﺑﺮﺄﻫﻴﭻ ﺗ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02ﻏﻠﻈﺖ 
  اﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ اﻟﺰي در  ؛ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
  در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001و  05ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 %7و  %6ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .(2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻓﻌﻲ ﺷﺪ
ﺛﻴﺮ درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴﺎز ﺄﺗ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  001و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه در ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوز 
ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﮔﻴﺎه را ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  از
ﺑﻮد ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  %17ﺑﺪن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ( ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ2
ﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ001 ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ اﻟﺰي
داري ﻲ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 .(P<0/50را ﻧﺸﺎن داد )
  
ﺛﻴﺮ دارو در ﺄﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﻮش ﻫﺎ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن و درﺻﺪ ﺗ :2ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 )ﺗﺄﺛﻴﺮ دارو( درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﺴﺖ دﻓﻊ ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن
 P*  
 ﺑﻌﺪ از درﻣﺎنﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
 P<0/50   001034/5±41/4 ** ﻛﻨﺘﺮل دارو
 P>0/50   5 24/6±41/454/0±51/0 02lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
 P<0/50   04 72/0±21/3 54/6±41/4 05lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
 P<0/50   66 61/5±11/384/0±51/5001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
 P>0/50   0 75/0±51/575/0±61/2 02lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي 
 P>0/50   6 54/0±51/084/0±51/5 05lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي 
 P>0/50   7 73/5±51/004/5±51/5001lm/gmگ اﻟﺰي ﺑﺮ
 P<0/50   17 21/0±8/524/0±21/3001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي + ﺑﺮگ اﻟﺰي 
ﻣﻴﻠﻲ  0/1روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ درون ﻣﻌﺪي  3ﺑﻪ ﻣﺪت و ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوهﻣ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ  ±در ﻫﺮ ﮔﺮوه؛ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  n= 5ﺷﺪﻧﺪ. ﺪرﻣﺎن ﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازوﻟو ﻳ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه اﻟﺰي
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ.01ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول **ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن در ﻫﺮ ﮔﺮوه؛ *ﺑﺎﺷﺪ. 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻴﺎت ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن و ﺑﻌﺪ از 
ه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ درﻣﺎن در ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮد
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﺮگ اﻟﺰي  001
ﻛﺎﻫﺶ  %58ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه 
ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه در اﻳﻦ 
رﻣﺎن، از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮوه، ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از د
(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ P<0/50دار ﺑﻮد )ﻲ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ
 02ﻛﻴﺴﺖ زﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ اﻟﺰي در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺛﻴﺮي در ﺄاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﭻ ﺗ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد؛
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه دﻓﻊ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه دراﻳﻦ ﮔﺮوه، ﺑﻌﺪاز درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ 
داري را ﻧﺸﺎن  ﻲﺎن، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨاز درﻣ
  .(3)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( P>0/50)ﻧﺪاد 
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻃﺎﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ                                                                                                          ﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻲﺑﺮ اﻧﮕ ﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻟﺰيﺄﺛﺗ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﻴﺎت ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ درﮔﺮوه آزﻣﻮن 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه اﻟﺰي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ  ﻗﺪرت ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 زﻧﺪهﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001
( P>0/50) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ %27ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن 
  (.3)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻣﻮش ﻫﺎ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن و درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 دارو در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 )ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ دارو(  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﺴﺖ زﻧﺪه دﻓﻊ ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﻮن
 P*
 ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺒﻞ از درﻣﺎنﻗ
 P<0/50 001 034/5±51/0 ** ﻛﻨﺘﺮل دارو
 P>0/50 01 04/5 ± 41/454/0±51/5 02lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
 P<0/50  05 22/5 ± 31/654/0±51/3 05lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
 P<0/50 27  21/0 ± 9/134/5±51/0 001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي 
 P>0/50 0  63/0 ± 51/063/0±51/5 02lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي 
 P>0/50 8 73/5 ± 41/404/5±31/6 05lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي 
 P>0/50 01 13/1 ± 21/343/5±31/6 001lm/gmﺑﺮگ اﻟﺰي 
 P<0/50 58  6/0 ± 4/104/5±51/0001lm/gmﭘﻴﺎز اﻟﺰي + ﺑﺮگ اﻟﺰي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  0/1روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ درون ﻣﻌﺪي  3ﻪ ﻣﺪت ﺑو ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از *اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ± ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدرﻣﺎن  و ﻳﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه اﻟﺰي
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ. 01ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ** ﻫﺮ ﮔﺮوه؛ درﻣﺎن در
  
  ﺑﺤﺚ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
( در )muxodarap muillAﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴﺎز ﮔﻴﺎه اﻟﺰي 
ﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺄﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗ 001ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎ داﺷﺖ. 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﻫﺎي ﻣﺨ داروﻳﻲ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ، زﻳﺎدي
   . ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺮﻪ اﺳﺖﮔﺮﻓﺘ
 ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ(mucitpoc muraC) ، زﻧﻴﺎن(muvitas muillA)
ﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺄ (muinehtrap mutecanaT)
 (ﺎوتﺘﻔﺛﻴﺮ ﻣﺗﺄﻣﻴﺰان )ﺑﺎ وﺋﻴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻛﻴﺴﺖ و ﺗﺮوﻓﻮز
  .داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ 6002در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻲ  8( را در ﻏﻠﻈﺖ muvitas muillA)
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻛﻴﺴﺖ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻼً
ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
ره ﮔﻴﺎه ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎﺄاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗ 8002 ﻛﻪ در ﺳﺎل
 ،arolfinu aineguE، sedioierutas enilcoryhcA
روي avajaug muidisP  و  eragluv mulucineoF
ﻧﺸﺎن  اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ
داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﮔﻴﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2/5در ﻏﻠﻈﺖ  sedioierutas enilcoryhcA
اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ را روي ژﻳﺎردﻳﺎ  ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 71،61دارد )
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوزﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و 
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻳﻚ دوز 
  درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
از دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دوزﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ 
   روي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ 
)ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد(، روش ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي، ﻧﻮع ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
ﻤﭽﻨﻴﻦ )ﻋﺼﺎره آﺑﻲ، ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ( و ﻫ
  3931 دي و آذر/5 ، ﺷﻤﺎره61ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد/ دوره 
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( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ortiv nIو  oviv nIﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ )
 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه زﻧﻴﺎنﺷﻬﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
(، را ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت mucitpoc muraC)
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ 
روي ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﮔﻴﺎه ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺼﺎرهﻋ درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲﻧﺸﺎن داد 
و درﺻﺪ  %57 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ/ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 52 ﻏﻠﻈﺖ در زﻧﻴﺎن
ﻣﻴﻠﻲ  007ﻏﻠﻈﺖ در  زﻧﻴﺎنﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ؛(82)ﺑﻮد  %01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  /ﮔﺮم
ﭘﻴﺎز ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ روي  ﺑﺮﺑﺨﺖ و ﻫﻤﻜﺎران  آزادﻛﻪ 
ﺤﻴﻂ از ﺟﻨﺲ آﻟﻴﻮم در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ در ﻣ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ روش ﺑﻴﻨﮕﻬﺎم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ortiv ni
 ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﺼﺎره
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﻧﺎﺑﻮدي  muvitas muillA() ﺳﻴﺮ
  .(92ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ داﺷﺖ )
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه 
دو ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ  muxodarap muillA()
ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﭘﻴﺎز 
ﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﺗﺄاﻟﺰي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه اﻟﺰي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ را 
ه ﻫﺎي زﻳﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاد ؛ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻓﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دﻳﮕﺮ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ذرات اﺷﺎره ﻛﺮد  ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ
روي  و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را diaS 2102(. در ﺳﺎل 21)
رات، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه، ﻛﻴﺘﻮزان و  002
ﮋﻳﺎردﻳﺎ، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه، روي اﻧﮕﻞ  ﻛﺮﻛﻴﻮﻣﻴﻦ
، %27/7ﻛﻴﺘﻮزان و ﻛﺮﻛﻴﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻓﻊ ﺷﺪه از رات ﻫﺎي  %45/6و  %86/2
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻓﻮق 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ در رات ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد . (03داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) %001درﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﺛﺮﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮگ و ﭘﻴﺎز اﻟﺰي  ﻛﻪ
ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮگ و ﭘﻴﺎز ﺑ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ  ژﻳﺎردﻳﺎ ﻻﻣﺒﻠﻴﺎ
ﻲ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻳاﺛﺮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ﻳﺎ ﻫﻢ اﻓﺰا ﻓﻮقﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  001ﮔﻴﺎه اﻟﺰي در ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮگ و ﭘﻴﺎز
درﺻﺪي  66و  7ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺛﻴﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺄﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ داراي ﺗ
  .درﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 17ﺛﻴﺮ ﺄﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و آﻟﺒﻨﺪازول ﺑﺮاي  داروﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول  ﻤﺎري ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲدرﻣﺎن ﺑﻴ
اﻣﺎ در ﻣﻮارد  ؛درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن، آﻟﺒﻨﺪازول ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، آﻟﺒﻨﺪازول داروي ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻲ ﺧﻄﺮي 
در درﻣﺎن ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺳﺖ و ﺑﺮ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن  ؛در درﻣﺎن ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻟﺒﻨﺪازول اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  (.23،13درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد )
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻳﻲ 
ل اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازو
ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ داروي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ  ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه اﻟﺰي ﺗﻮام ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  درﺻﺪي  %17ﮔﻴﺎه اﻟﺰي، اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ  ﻋﺼﺎره ﭘﻴﺎز
و ﻛﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 %92ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/01
اﻣﺎ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود اﺛﺮ ﺳﻤﻲ  ؛اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان  .داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻴﺎه ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
  .اﻧﺴﺖﺑﺮاي داروي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول د
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺼﺎره 
ﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺄﺛ( ﺗ)muxodarap muillA ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه اﻟﺰي
ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻨﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺗﺛﺄيﺰﻟا هﺎﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﺮﻴ ﮕﻧا ﺮﺑﻲﻠﺒﻣﻻ ﺎﻳدرﺎﻳژ ﻞ                                                                                                          ﻲﻤﻠﻋ ﺮﻫﺎﻃنارﺎﻜﻤﻫ و  
20 
ﻪﺑ ار يﺰﻟا هﺎﻴﮔ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ناﻮﺗ ﻲﻣ اﺬﻟ ؛ﺖﺳا 
ﺴﻴﻛ ندﺮﺑ ﻦﻴﺑ زا ﺖﻬﺟ ﺮﺛﺆﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ يﺎﻫ ﺖ
 ﻪﺘﺧﺎﻳ ﻚﺗﺎﻴﻠﺒﻣﻻ ﺎﻳدرﺎﻳژ .دﺮﻛ ﻲﻓﺮﻌﻣ  
 
:ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ 
 و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻞﮕﻧا هوﺮﮔ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ  
 ﻪﺘﻴﻤﻛ ،نارﺪﻧزﺎﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷ چرﺎﻗ
 تﺎﻧاﻮﻴﺣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ و ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
 نارﺪﻧزﺎﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻳﺎﻤﺣ و ﺐﻳﻮﺼﺗ ﺎﺑ ﻪﻛ
 ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا نﺎﻜﻣا ﻲﻟﺎﻣ
 هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻞﮕﻧا هوﺮﮔ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 لﺎﻤﻛ قﻮﻓ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﺑﺎﺑ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
.ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ  
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Background and aims: Giardia is an intestinal protozoan parasite in humans and various 
mammals. Chemical drugs that are prescribed to treat this disease currently have adverse effects 
and no proven efficacy. So it seems necessary to find a drug with fewer side effects to treat this 
parasitic disease. Therefore, the aim of present study was to investigate the effects of 
hydroalcoholic extract of leaves and onion of Allium paradoxum on Giardia lamblia in Balb/ c 
mice. 
Methods: In this experimental study, 2×105 cysts were fed to 50 Balb/ c mice in 10 groups 
except negative control group. After confirming contamination, they were treated for 3 days with 
hydroalcoholic extract of leaves and onion of A. paradoxum (doses of 20, 50, 100 mg/ml) and 
Metronidazole as a controlling drug. 
Results: According to the results of this study, onion extract at a dose of 100 mg/ml is capable of 
removing G. lamblia cysts. This effect is significant compared to the control group (P<0.05). It 
also became clear that leaves of A. paradoxum have no significant effect on 
G. lamblia parasite, but it may increase the effect of onion of A. paradoxum. In other words, it 
has a synergistic effect. 
Conclusion: Due to suitable effect of A. paradoxum in in vivo conditions on the parasite 
G. lamblia and many side effects of drugs which have been reported, it can be introduced as a 
natural compound against Giardiasis. 
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